



A ArlJ6, les :n01tres .force. prOI[eI·
, len ICDIe. pr.ell',". selura qlle .� I
Terol c�ui.JI qtll" corMDlol Qae cat·
gllln, 1
'
.. At lector de TI!uer. a va eatanltfl
all forO duel dlnrtlUerla I lvllet6 .dul'lat
hi ocorngat a dlverrol IfCf0rl. per
cXlmp"e II �e Sigftenzt, OD elm f!lc�I�.
1&1 .tllcivezr,.mb md"empnda tOIlO-
• r- , .,. »� � t·. � 1
d'erll. 1.. dlirrer1a 'Yegtes. leI. 91 o-eulo· •
••r lOlli' 40f'oro,. dellet., m"j,u�:IlUla
cetler. r cembinalfHcefO de 'I'ittmerl� ,
I la lnbnteril, ,-I se'ls f�a I' 1m ,,�. de J
, 2m)'WI.u. ''''ttlCfbftei qa� com.na.'..
·
'SttY1�nZl ef c6.t2:itdllri -Mir,fri�z Afa. 1
gOn: �letiiJ' 'dil m�t'iGJI)y.t ',.II(lor:
bonrl de fa democrtc�. elpanyoJ., !I� ,
rea prour DDI vrgld.. m�I' eP!eo 'Co.
rifge ni in. peH�t. comb'Un. '






eEplorar, legoul lembla, jl que DO VI·
rea tlrar bombe., ariDDI ttimOlori re­
bel.. Lei nOI.rel poilcloal lellan fer·
m_meal cODIoltdadei I res ftolfrd tFO·
pet en 'condlcion. "e proslelolr el een
IVU� ambbU.....
Plu.lmeal, remarCirem qae arren del
pa.fl I. � jna' fe'll popall' leaae�. obrln.
amb ma lerm.. Aval .'b,n rebul no;f.
clel de Sint SebllUl dOHnt compte
qae ha 6niS a IqoeU. ClOUt' Victor
Pllder', que '00 'vocal CI�' Tribunal de
Olrlll!ties CoaltUucloaaJa. Tambe -el'
diD que bl Inll-I I'elment.dl clu�.',
J ordl Sa .. astrgbl. ..I-
-, La crueltat fel ..vandalisme ·:�6n. els distinflus
ineonfusibtes- delIelxisme i· les seves bandes
'1·' ':. .. \ .• it.• _. ;.•• 1, rnereen rtes; ..
Les nostres Milicies nopoden adoptar aquests
sign����e�b�ba�ie,:Vet:que, estan contraposats
(. '" .�: : .a Ia rap de Jlu�' existencla. I -�"
-
La for�a-t'autentica_ tor�a-es nobleii digna,:
��rot l��ltr� es �alya1gisme� l
A Stmpe-r del Satz, bn,ciua I. ·s'�go.
ill Ceu'l1da, foa dOlill an milllli ptl.
compainyl JmU aOlda I Llofs Ctr�l.
�qae.1 lete d'orlenlacl6 VI donir'molll
& I "'l'
"
bonr relOl I, CO' M «I. eibotel II
�l-,*,l..""-I).Q""'l-Ila:o.v��_�k4!H!aelHIf4"'ri vlu-'.mb �f pOble en e"Omplel conficle I .
i lent se ,Idl en coani.
2, LLIBERTAT
!It mlllcllni Illerntll. bome� I doael, I P.
Itlrml, de coasbll 1mb les elnel de ire­
IU. CO.I II qOI! dOal all elpecllcle
moll promlledor.
A A,monlcld de II Cab., oa Iclal
II Prlmerl Cellturll, de 01 I ver-bl
forcel d'iltrel colomae.. ao es POl ae­
lair 1mb Ila" laloaomll, pero, auf 1
101 eilia 'I. COlel 1mb grin comprell.
1&0 J lea til conllractlo. EI delegat I
_qaell poble �I el comp IIY de Bllael
Uoh Panicello. Aqaellel fQrceI .lOll Ie .
qae ellill mel I prop de BelebUe I per
t.nt lei qae lellea mel-felal I Uqaldlr
I ellea faa�loalmeal 'nl I 11'-" ,
'1.llfac'lorll e pe"I,l!';"" qae elul r"
lerl benclcl61, per II prolpe
II ladih'rll I deillea. ob�er•.•
RemercllaMI per eadlvlal II _.
Iaume Oraells" que asslstelxin avui dlmecres, ales BOU de la nit, [a la l.eaciO II, Iladea'rilernilmeal.
reunl6 que se eelebrara a I'estatge del Parfll 50ciali�ta Unificat (Rarn.-.' Pel �oatrol Obrer.- foal I C.- s...
bla de Mendiz�bal), per a ulttmar detaP. d'organitzacI6. ,;. ' .ador Amat,Jola Clall., JOin Pe,r6.Pel seu maxim Interts, no hi �alteu. , Mlqael BolIlI. Jo • s.mp,er, :Antolll
.• • Oirclt.·
Bs fa saber que el vinent dissabte, dla 19, Undra Hoc a la nostra
Cluta' la concentracl6 de tots eJs compaJlYs del Maresme enrolats 'a I� �.Dyae' Popular _ C...yae Extra
«Columna Iaume Oraells», essent l'esmeutada eoncentraclo a la Oaser-
n8!1e 1'�x,:,quarter.JI:p.rtmerla, deft' dues;:en.,punt deJalarda
"
_:� ,-='I�I''''!l:<'Il��L_�·'!fac_J�!�;.�_�_- ..
--;;; d,e .II CaJA, ,,�en",.l�No, ,oblideu aa,uesta Important consia a., '»'11,11;-, - �
r
t- ",:'i C - M'O R A-L B:S,J3P'AOR1EJ A" _,,,Is . .c��t�s.___� --:" -'-:que e. I:DiircI'def. boal;beiedCi '�.;
,DlpolUarl: MARTI RITE - MATARO
Bs eonvoca a tots, els company! mlllcians i'nscrits a la «Columna
.1 _clalUI lelalili.
, La T.er.cerl Ce.lurll, que comandl
)olep B=Ua'ria, I� alii Irlll I.ICI Idml·
Illltr.lln, I Callellaoo, all pobJe qae,
deaaa .. qa! Ie eOlel DO ba, en al'
Ins Ir. proa D�, mlr. 1mb mal. alii el.
mlllcl.a� I eltl deJconlia'. Per .i:lo,
,4IC'01 1mb.moltl tlctic' I I'e!pera
80laYJf promple I. ,alallil' de 'o,il el.
hlbUn.l.
flallmellt, t� II Colamil. : M.II'e.tl
31 comp.ay, I S.mper. de aalladl,
IrebaHant per SI Clall de II LUber••t.
'
A tot Irreo elr nOllre. mlllclllll .On
relpeclltt t clUasal1 pel poble .r'ao'�I.
fins Irl, .or'o'iment, 110 -bem tlagut
el. mltlroala. al onl loll bllal.
A mClpr. qae lei clrCamllll1ciel de" Com hem VIAiOI .Jni�cfll1t.
,..
di Ilble
Ii 10 rr. bo permella, aJlI�em donlnl. a I. nh'es'''c'elebritl ., MODu?nen!.t el.
pcr' mltjl e -LUber'll. nollelel del nem. an' grin fe�rv�f b-en�lc I proll
nOllre. buo. lold ••• de I'ldeal, 1011,'els, de Ie. Mrielel! lahfehd.iera. '
'
qUIls, opeUm
I. qaal co•• ,pOll de m'Alf�I' pe� a I.-
'
(llflccl6. dell ht1erel••l., Iper, poder
fer decao el p{opoJi.� prlmo�d!�! ¢,o.,
bertors de eari el pr!mer_ d�oc40bre, I
l'el1clbimea1 en boaea cOD�I�ioDI �'d�­
IQlfJ ell nen�. q�e IlIl�VeJl � lea esco,ies
coafelsioaal. 0' qae DO acnlen epc�la •. ,.,
• J •
El Comite. '
'lUi- �! 1",1' "'n·· i
• I �
socials, poden esse� 4I!ro tables. Pera,
cal posar-ta« en qUlltenten'a: ,:'
.' Un revolucionari no es fa en un dia.




:'" �.:ic[�dlf.1I l)�� onh. olal"
de CASA LLiBRE (H. u. S.'A.), d&
!'Birc�lon., ell lrobafi I fa Con61erfa
'de, P. BARBOSA PONS, Sinla.nrela.
. 48. 1erefo .. 212, :. J,.,. �-�
feci_meal.
Comite Comarcal
I!' npmbre d'lalcrlpclQnl qae el por-
,
I
lea a ClP dllrllment .. Ie. oliclpep qae
'�,moDaldeJ Iquell Comb! ., c.�rer' de,
EI.llllllaa Filacre. l"oJei&; ani alftl.
for�. eloqucnl.i Ilaitald�r •• I
Crelem cOllvClal�al fer Illane••Cll"
raclolll. perilaellil per 1.1 q�e 101·
110m eltilal ••••benl.t de ,. qsarxa I
trim III qae el rellUzen.
l!a II p,Jomcal de fer 101"licUod (!'ad­
mlsBIO �Is p.rel 0 IUeal'I, pUr. do... r
nomI I cogllODl' de 11011 IiU. 0 alilllll:
deaeD 'omplenar I. 6U.�10 correlpo­
nent qae' el del.1I1 en el m.lel. fall de '
tDicrlpel$) t qae clJmpren ie. lelii,atl�
dadel: Lloe. de n.faeD,;' 1mb I. -d ••• ;
Doml l,coiDom. del. parll � eac.rre� 1
-Iltl .mb "I Aomlclll liar; elcoi. d'on
P!o!.� IDd�clnl el Ir.a 0 cor••1 qaal.,
.�.91 per 1.1 4= lenlr ana paoli, eacI·
la qae .cazlll., de II Ilta.cI6'elcollr de
I·�f.n., I de I'eacola OIl ,ot aaar. En I.
elecclO d'lleola .. I� priacipalmenl en
compte II qae ClI� m�1 prolfma del
domlelll dellltten 'I t.mb�, I'cdat IlpU- '
I�. Qae ,leo
: I que �Js revoludonarls ,d'avui" s�n,
'
Hem "de rem'rclr qae el t.nCamenl els lluitadqrs d'ahir.l els de sempre.'
de m.trlcall II flrl ea properl d.i. I .1 que 't:lema continuaran lluitant els
q�e per i.1 de f.elU••r Ie. 11Ii.�el-colI. que han:lluttat sempre. _
..Ider.ble. qae delenvoLap. aqael' Co. Tinguem·ho ben pre.sent. tots els que
mite el nccc.llrt no rel.rdar II inlcrlp: avui passen per revoltfcionaris ales ter"
c16.'
.
tultes, dis cales �l ills cercles'-politics Y t, "jllf1tament de�M�tato
l!�p� .q�PG���"�( 1�1����������'��·-��,�.���.�������.�:�b�'�i�4�.���- ��'h.�h���bmrn.�d�M��.
,� BQrb8�roRiera' a JO,1fp�Ribill8'Rd1z (ie tilC 1 ·WlllA(t).'
, drlno, qae t� doti 'c,'ilel drt�.a9 IInspector Municipal de Sant(at - Metge,k I'H�spltal Otn-le' ,
c ' • t e11· reforn_del p,er, DO,,'tr'9bar • to.' EBPECIALISTA EN
..
l
o 0.C A" - N,� • - 0 II s' C'�ES � .. �. .' medll'. mlliell.,', ,�IfQJ�menl' per el'"
."". V' "It o· 'II I d' b






et.all I dllpollclO del qui det40ltrr
FERMI a�lsAN, 41Y"prill. (Ciintii'hada,Lepant)
, "
�ller:,.t4mlll.r 'd:cU", . .Al.'pep,lriamCA&.";-,
�I���i� •• " (, � fJ .,It
I d'Ecoaomll com �I conacqu!ucll del
"rennLDe-crel de tl' oelleflij.�1I01;)f ,,!,
Conlclll' rellod.ll, I e Icnt, evl4enl, ,
, neCeIllUa. de qae all.8Ure 01111i11.1 •
,
flcl- clnet. de Ie. le'a.clo1l1 porlade, .p, ,\
,terme p�r I�elmentll Cansel'I, alaI' com,
; "
I.mbe IJUea.llqallel,geiUoal 'qoe-I'" �
,
ftllla�rl relah.Is' I'h... obilaIQ.lea�.1 �,
,
.
rim de II (adultrl. Te�ln., ldhac ..� f
neat�lel III IUrei, rami, Ii. elill cOllad·
Iqid. I· .valldl pel �mite Antliela:l.la, � .
I, 'COIQ,..16 d'hiduslrlel de aURa••"c
<.Id,orvlrllqaeUel fancto••• L'elmedl
Ge.llllie. Ilo-caen.tl . el. tDeplrl.illellta1q
qae 'lei clrculDsllncles'! acoasellla,.
j ��elllt·I-' de .mome,.. lei de' Ram 16tU
J MelaNurll... 1
14••1.:6, J6 de "eteQJbre del 1936-.
.Iue. p1ar .r., de dlllricaJar-lol I 11fl. '
coil Nova Uallc.dl 1111 I dlspollcl6
ullerlor I, per ••al, lollmelll podr.n
fer·ho ell'lell matein. elcolel on jl els
porllvea.
el COllllle d'.q�elt. NOVI, f.c�I••
vlljcl 'lei lacllll.tl qae bl Irobi« Irreu,
<)1";11'1 -r- m '0 0,
<, ,� .' j .' 1'1 •
ny�!�. La .0.lr� mftss�t1", con.I.I�". '
1b.,a.S qne tot. • Illegat., el r.cape_
Iblo'al'l II Creu Rojl '. de.ptes calco
11't leslleceliUltllndllpenublet' n IOiiI
cefl�lInltlrl •• A!xO repr.lcllt. onl olJr.
coafiderable, 1mb an pia de ,cOatjadf.
Retornlre-bl leibit alent-I' Dla.
le� ,.tempI qae lell 'novel ml,.lo.. s'qaa
qae ,I'eRvl.r�a I 'BIfC�ton";.:.S�"Uf'�
S'J1f�ader I Blib�o.. ',f ! ;1.�/1 :'t I'l �
A "'P.ortug.1 s'ofgamtn :uli. 'bari:tl('







.. .• "" '" �-.J. t ..
·LlSBOA, 16.�Ablr·.ll nil eI.1 n5'
ntr el ConicII. de mlnt,'rel per I f ..(
mln.r 'I ,UaAel6 Inlerlor Ileaterior. fi
II nota olielo•• maridl • I. lo:rfra . d8l�
C6si'sell no el plrl. per. r�.bdii. 'lie .. �
de�.� oc:�rreiall: 1�lr 'I ,Q,�e" ���cit'�\!�f
I�rln obJccle d'e.amenl aUerlor�. ,_(.,:
"S'lproVa, per�, �JI decrel la(orUz,. t
ILOgvern I. ,crelcl6 de I. \�teIJ6;P�lUlr
goeo., comp.,lta de pI.rlQtel voJOlU-lt
rt••'. ,,' _ I�
-LI'LegI6 _jndlrA cn cal netenMi f.
lei forcel ugull,. per I lIaUlr centra,
elfenemic. de II patrll hl.� isaemfci'i
id�:brdre .OC�I'. L, tegI6"��"t' �gJa�
,
POSl� de clat'�I�s potla�a�,q�;, ,!�1�' ...
sq Iny,s I "orgl:.1l1·zlrA �I., terr!ao�, � .
1" ..m�'r-6poli I en, lei C91�1I1�1. LI_LeaI4
eltlri -dlrigfdl peT an cOlllell nomenl'
pel O'overix, el qaal 51mbe',dealg...rl ef
'
� comlndla. de ,. Legl6. fatre- II� .
Ilrlbacloa II bgl6' b.orA de com
,Ire e.a tOI el. ',pecCel lei docldllel?
.a'bverslv"l, 'e.peeillmen. el eomoliil.L'sssassi cabane�llIs, ara que enea-
me II'Anlrqallme. ,. ,.ra pot parlar� 8'aprofit••••
BERliN, lo.::ei i�n�rlrC;t,IDeii.1 La falseta'f.Cli s alem.nys'
b� a,dreC;lt 'Oil mislltg.e Ill' pobh: IleDlln), NOVA' YORKf 16.-�1 correlpo""
per medtlcl6 d"an correlpoalll elpeelll del.perlOdlc cNtw York Ttmu. I Ea.., �
dto!l perlOd�c en el q'qe el pri.ldenl del pillyl pabUc t11I' Inlel'elll1l1 eorre..
com 'Ie sap, el "proposivi fa algoa Comlte'de Defen••. Naclon.l. d6n� II poadencl. ell II qae expUc. de"gala'
Ie;. pl"rlall ,I pobJe liemany "de qae maaerl, 1mb perm per a II .en viti'.temp. reRHlzlr aa!..llc��116 I I, e!lr�..� cf!tp1ilyt"mat "Ott1ldlfa; 'p.thl qae pt. pogoe Pellet••, .11 bile d'l.llcl6 re-.,loslerl.
"
..
,II, i'callsto" , mp!! i i',jadl mprll b de Cleere•• el perlod'l' Imerld
, E!-.en),or Hener." gae '.II�b. IC· ' que JUemlay. ftl oncedlt II. rebel,. pog'� c ns 'Ir qae I' erOclrom
la.tment I Madrid,' Ii.. detlar.1 qoe no
J
esp.nyo's.. �omplellaf al org.nltztl p�11 vlldott'
..:.. f At Ilem_nYI. Aque ••• , con'llIt en I. yiP.rellOncll II lea projecle� I qae I'epoel 010 el willi ela qae emlaya, cenl· Iln.c • 'cltabler:1 III vol 'I :111 d'en.. DO,pr�l. ell v. ifr_f' ClP an c'f6 I'jo cap I mmor per I 1'llcc:nJi6 .erll I prillclpil . ,ctent de III se.1 ml_116 bla,6rlcl, com· -III pre.ocollaven, cU"P mla.lrl dLd.()-
,un lUre. Ar., aqoelta naUtil, qae de- d'octabre.
_
, prengae tot legall el que Ilgallc"l el. air I coaelxer hi leva verlf.ble IdeD,I.
. �
_ , lJ;Iovimeat elp.nyal. Dia, qae ell lois ell tl!. Adh,ac no por� n I'aniforme e.p..... 'mollr. ·com 160; crhritnall ell "el.lllel, .' es' erep qae el .prlmel, dll ell qae Jer momentl crflic... p�r I., billorll, II provJ:,. nyol. drealen lense �emer lei mlrldet,'te I ompUr el'mea.�I\per�1 �e dell�l.e�6,', ,.coadlclonl Itmolf�rlqaes b,o -perm.1�tln. ' d,:e,a�II.,conc�d.�iI: un I)lpell decl,ia _,'�', lndllcrete'.�
-�. ..
II b� n I (j I - "t, " • EI ·correqJon.11 poga� conllr III' eaclra va ,creare ea, Iqae. r l'efeclalrAI'atCClleI6, • I. el Oovern, nl· 8splnY11 .abre tol qalll el Irlcll de .quell lerotlrolD dea 1'10.... de bOlD-l,tt'elperla�1 ,q.ae-far!i qae Jdaqalm M�a,. 'taralmenl, bl d6n. II leVi conformltit. 'RrqJqir" Earopa conlrl lei In'llloal blrdelg I algona .plteU. dl! CIC;I, tot.






, ..i"l Les gestlons de l'amb.ix�dor . . eVOltre poble I val Ire Paebrer ma,a- Iparella e••an pUot t per .ripallel..., a proper. reunl6 del C $ell- � de Xile .' 'ea'lI �gaardl1 I I'el'. NOllltrel volem' .. eDJ.nyclJ. SOP ell e qqe,lelonl.'et-P (Deat,t correlpoal.', voten dlUI1Utl ...relalliat elsenyor (;�'I vet ,III de· L'imb.hrador de XUc, leayor NOiiez man!., I. galrdl_ 11'0"." on en-.qaeer drid,1 bombar4cgen ell ho":ll. el cor-'m� el rea (rll el Oover." Mori_do, hi rebJlI III perjodll.,cl pll., mome.�1 en'....e'pl. m�lt �n'erel.lnt. r�lpo'allll tiel periOdic "rml qae po..,n "b' I' d . ia� 1•• IllIr • drlel 10tiidel det. apa.',De 110 ,I ,1",10 XI' il.. 1 � �Jli'e.llltt.lol qae.I".4cI1li"v' �cl.rir el. '.iI�'apr.fita i fa el rp�.�s,rell reHI Ilemlnyl, plloiltl,per o.cil' .......Un altre C.nsell de guerr ,,,. , .objo�lIal de ,II teva Vllill I Toledo. BeRNA, lti.-el genual faccI61.C::t� mlay ••
Aval l'h;�t'o��il,lai"t, ,I b d,.'( .,d;"''c.. J:,' ;' 'fn' p.rlmer 1I0e, ,bl decl.arla ,qae 1'0- blne!I.' hi dlrlgll 0111 protell'l 1'01... EI perlodll'. Itlbt dlellt qae II pr.c,'l'" - ..:-.,
I I't Ion 'I d� Tal·co.....al,.. tenilO dels ..lemanYI de ler,,'r !iIIlca..'rerll' 'qae rea III ille!J·.'1 de l'Alelleer c nl II ernu I g< 'iii" _... '!'. -;f°llllY· 1.1 ifrlbana' Popala per fetJre
clonl eElalnl qae el reltlblelEln lei c,o.
ment com lal'roclor. III rebel I e. com.. ,
" I 11 I II It' f III'," I' IA dI· 'pl�tameal falal f qat! I. leV, "Irllcl·--Ii a ar a cia•• que s'b.. Ie aU contrl II m "a. IC �r evaqale u e 1.1 -mantclclons-tefelrllqael'telefoalqael cl6 en el movimelll �. ICllvl... r -j'ex.comqda;. Uoft Olb�rn, '�x.clpltl 'donel I nlnl refogl.tl I I'elmeall' edl- eialr� el provincle, d'E,plnya qae III_.
, � , ,-tlorellC; Samlll eid llrei CE' nenll del' lei,'. Ii de lr.ln,du.lol I Madrid, loti Clil '0 I II domllllcl6 dell rebell � •• ,
��llmenl de CIVIII�rll. de MUli�il nu.·
'
I. proleccl6 d.el Cos Dlpiomlaic. DJ. nl•• ,difat�pI.
mero 4., Vlnt I. ImpollllbUlla. de fer personll. � Creu Roj II. Revolucl6 •
meDii I viva t'Ca Iqo�all orer." foa el' HENDAIA, 16. - EI doclor Jono..d,
com.ad.at Bareel6, ClP (l� 'lei forci, elp de II mls.IO tie II Crea Roja eatd-
. g.ov.ra.menll.l, qal II tralQlle II� I'. pel, qae procedent de Bargos el tllrt·
''teIE � :Olllebra, hi decllr.t Ion del ••et�ll. A\�I lard, el eomladlnl Ielerona,
J\o,.r� c�rreloqn.I.II! .•Midrld el relaftll' neii1la.de II gu� ...tle aa,1 �.Borio, de,prel de vltll.,




.1\\ldrld I relorno. Ir. I Otnebra per I
"a I b.n ,dll qae*el' IImUirea I ompll'r '
V
Alea' 1'lmbaIE.dor qae ha,11 ret ·e.po r' a Irlnl linle. II Illaicio. elpl·_. '{ . "\' 1(\0 �' , b
; oloo1.lI.o • I'
.e\.
J' �, I�., "; . .'"", 'J ._ -11.
.:3!ftqtdll:.! �t -:, � 'i .!f







A lei 6'52':d'lq.aeit'maU, II camp de
III B6ia,b,1I i �;l�.:j' .fDatUI'. els" u!tlm�
Ittllll,lan c�,���.JI'·� �o,r,f p�l� :rrlba.
"a.I.Popglard ��ta:�! JI�lht ...Q,J\tg?", ,JOin
:Nallllel, Je.ui�r.lig�,' R�f'tl Pinal t
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